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No. Binusian StudentID BinusianID
1 SELA SENANI 2201730160 BN001467053
2 FELYCIA RENIKA NORIANA 2201733553 BN001470621
3 WILLY WIJAYA 2201736290 BN001474084
4 TIARA ADINDA MAGHFIRAH 2201745774 BN001486260
5 DHEA NADIVA 2201746234 BN001486815
6 TASHA ALMYRA 2201749242 BN001490270
7 SAKINAH ZARIFA 2201759565 BN001507214
8 WIDA VISA OKTAVIA 2201773185 BN001533401
9 INGGRID CRACIELLA LOE 2201773720 BN001533944
10 ANNISA RAHMAYANTI 2201779586 BN001541441
11 ANDREY FEBRIAN KURNIA 2201782063 BN001544304
12 MOHAMAD RANABY 2201788792 BN001559161
13 KHANSA SALSABILA 2201794372 BN001577946
14 SHASKYA RAMADHINA 2201796586 BN001581180
15 STEVANUS PRAMANTA 2201802506 BN001622142
16 R.BINTANG JUNDA ATHALA 2201805893 BN001649415
17 KELVIN OCTAVIANUS TANG 2201806164 BN001650663
18 SYAKINA ALENING 2201806920 BN001657751
19 BRIGITA KRISTANTI 2201807280 BN001477104
20 RANDHY SAPUTRA 2201808693 BN001669726
21 OKTAFFIANA 2201809960 BN001672531
22 YASMIN NADIA 2201811220 BN001166282
23 LIZA NOVIFIDYAH 2201816770 BN001709295
24 MARSHA ALYA CHAIRUNNISA 2201816890 BN001709420
25 DHIYA HANAN AMANINA 2201817003 BN001709534
26 DEVITA REGINA PUTRI 2201817615 BN001710593
27 FAHMI ARDIYANSAH 2201817943 BN001710914
28 WINDY ANDHIRASARI PUTERI 2201818694 BN001711835
29 STEPHANY ELMARIA BUDIMULYANI HUTAPEA 2201819015 BN001712200
30 LAURENSYA WIKA BUNDA 2201819620 BN001714515
31 SAFINA 2201820181 BN001715133
32 TALITHA NURAZIZAH ISTIAWAN 2201820364 BN001715322
33 TUFAIL REDIYAN SINGAWINATA 2201822161 BN001715631
34 DAUD SAKSONO BANYUAJI 2201825094 BN001717763
35 HERU ALAMSYAH PUTRA 2201825711 BN001718444
36 YASINA CUT SYAHFIRA 2201825983 BN001718702
37 SILMI NUR FHADILLAH 2201826216 BN001718942
38 FARAH ABELIA LAZFI 2201827042 BN001719951
39 NAUFAL RIFQI NURASHAFII MUHAMMAD 2201827105 BN001720000
40 AZZAHRA MUDRIKAH 2201828392 BN001721275
41 SALSABILLA RAISYA ANANDA 2201831531 BN001724453
42 GABY ANDREA ANANDA 2201832603 BN001725563
43 HARFIANTAMA WIDYADANA WIBISONO 2201832635 BN001725600
44 GHEA AYA SOFIA 2201832654 BN001725632
45 MUHAMMAD NADHIF JUDHANANTO 2201833884 BN001727940
46 AGNES BR SINURAT 2201834022 BN001728092
47 JASON 2201834060 BN001728136
48 NATALIA GRACE 2201834376 BN001728413
49 NOVAL SYAFUTRA 2201835315 BN001729416
50 SARAH JAMAL MARTA 2201835605 BN001729694
51 RAHMADINA SYARAFINA WIBOWO 2201836066 BN001730172
52 PANDU TRI MULIA HARTONO 2201836564 BN001730714
53 TIFFANY NINDYA SMARANDANI 2201836835 BN001730992
54 AQILA HANA MAHDITA 2201836974 BN001731111
55 SASTI APRILIANI 2201838020 BN001732202
56 FAKHIRAH APRILIA 2201838033 BN001732215
57 SYIFA ALRADANIA FAHADA 2201838134 BN001732316
58 ELIZA NURUL KAMILA 2201838235 BN001732410
59 GALLISTA ASKA MAURA DEWI 2201838361 BN001732543
60 WILLIAM JUNIOR HERLIE 2201838821 BN001732991
61 AISYANI NURENDAH BRILIANA 2201838872 BN001733041
62 AYU WANDIRA GUSTRIANDINI MEIVITAZAHRA HARIYANTO 2201839540 BN001733754
63 SYAFINA ZULFA RAMADHANI 2201841646 BN001736623
64 ADIRA RAHMI FEBRIANTI SIMANGUNSONG 2201843595 BN001738793
65 MUHAMMAD RIZKY NUGRAHA 2201843941 BN001739152
66 SHELLA SABILA 2201844976 BN001740500
67 DAFFA ADILA FITHRI YULIANSYAH 2201848293 BN001745804
68 ANNISA FISSILMI KAAFAH 2201852624 BN001758901
69 VALERIAN 2201853690 BN001305090
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1 2201730160 SELA SENANI 90 60 70 77 B
2 2201733553 FELYCIA RENIKA NORIANA 90 91 92 91 A
3 2201736290 WILLY WIJAYA 90 60 70 77 B
4 2201745774 TIARA ADINDA MAGHFIRAH 90 92 90 91 A
5 2201746234 DHEA NADIVA 91 91 88 91 A
6 2201749242 TASHA ALMYRA 80 86 70 80 B+
7 2201759565 SAKINAH ZARIFA 90 90 90 90 A
8 2201773185 WIDA VISA OKTAVIA 89 91 93 91 A
9 2201773720 INGGRID CRACIELLA LOE 89 92 70 87 A-
10 2201779586 ANNISA RAHMAYANTI 92 91 90 92 A
11 2201782063 ANDREY FEBRIAN KURNIA 88 60 80 78 B
12 2201788792 MOHAMAD RANABY 84 60 70 74 B-
13 2201794372 KHANSA SALSABILA 91 90 70 87 A-
14 2201796586 SHASKYA RAMADHINA 89 90 92 90 A
15 2201802506 STEVANUS PRAMANTA 90 92 93 92 A
16 2201805893 R.BINTANG JUNDA ATHALA 83 89 88 86 A-
17 2201806164 KELVIN OCTAVIANUS TANG 89 92 93 91 A
18 2201806920 SYAKINA ALENING 83 91 88 87 A-
19 2201807280 BRIGITA KRISTANTI 89 88 90 89 A-
20 2201808693 RANDHY SAPUTRA 89 90 70 86 A-
21 2201809960 OKTAFFIANA 89 91 91 90 A
22 2201811220 YASMIN NADIA 91 92 95 93 A
23 2201816770 LIZA NOVIFIDYAH 90 90 91 91 A
24 2201816890 MARSHA ALYA CHAIRUNNISA 88 88 87 88 A-
25 2201817003 DHIYA HANAN AMANINA 89 89 91 90 A
26 2201817615 DEVITA REGINA PUTRI 90 60 70 77 B
27 2201817943 FAHMI ARDIYANSAH 88 91 87 89 A-
28 2201818694 WINDY ANDHIRASARI PUTERI 90 91 91 91 A
29 2201819015 STEPHANY ELMARIA
BUDIMULYANI HUTAPEA
84 60 70 74 B-
30 2201819620 LAURENSYA WIKA BUNDA 90 89 91 90 A
31 2201820181 SAFINA 90 87 83 88 A-
32 2201820364 TALITHA NURAZIZAH
ISTIAWAN
90 88 87 89 A-
33 2201822161 TUFAIL REDIYAN
SINGAWINATA
76 87 88 82 B+
34 2201825094 DAUD SAKSONO BANYUAJI 89 60 70 77 B
35 2201825711 HERU ALAMSYAH PUTRA 84 91 92 88 A-
36 2201825983 YASINA CUT SYAHFIRA 90 90 93 91 A
37 2201826216 SILMI NUR FHADILLAH 90 93 82 90 A
38 2201827042 FARAH ABELIA LAZFI 90 65 70 79 B
39 2201827105 NAUFAL RIFQI NURASHAFII
MUHAMMAD
89 90 87 89 A-
40 2201828392 AZZAHRA MUDRIKAH 91 91 70 87 A-
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41 2201831531 SALSABILLA RAISYA ANANDA 91 91 70 87 A-
42 2201832603 GABY ANDREA ANANDA 79 91 95 86 A-
43 2201832635 HARFIANTAMA WIDYADANA
WIBISONO
88 60 70 76 B
44 2201832654 GHEA AYA SOFIA 76 60 80 72 B-
45 2201833884 MUHAMMAD NADHIF
JUDHANANTO
90 88 87 89 A-
46 2201834022 AGNES BR SINURAT 91 90 83 90 A
47 2201834060 JASON 90 89 70 86 A-
48 2201834376 NATALIA GRACE 92 91 70 88 A-
49 2201835315 NOVAL SYAFUTRA 90 90 70 86 A-
50 2201835605 SARAH JAMAL MARTA 91 91 70 87 A-
51 2201836066 RAHMADINA SYARAFINA
WIBOWO
89 92 70 87 A-
52 2201836564 PANDU TRI MULIA HARTONO 88 91 70 86 A-
53 2201836835 TIFFANY NINDYA
SMARANDANI
90 91 91 91 A
54 2201836974 AQILA HANA MAHDITA 83 88 88 86 A-
55 2201838020 SASTI APRILIANI 82 91 70 83 B+
56 2201838033 FAKHIRAH APRILIA 89 90 84 89 A-
57 2201838134 SYIFA ALRADANIA FAHADA 89 90 70 86 A-
58 2201838235 ELIZA NURUL KAMILA 91 92 70 88 A-
59 2201838361 GALLISTA ASKA MAURA
DEWI
90 60 70 77 B
60 2201838821 WILLIAM JUNIOR HERLIE 89 90 88 90 A
61 2201838872 AISYANI NURENDAH
BRILIANA
88 91 70 86 A-
62 2201839540 AYU WANDIRA
GUSTRIANDINI
MEIVITAZAHRA HARIYANTO
93 91 88 92 A
63 2201841646 SYAFINA ZULFA RAMADHANI 89 60 70 77 B
64 2201843595 ADIRA RAHMI FEBRIANTI
SIMANGUNSONG
90 92 70 87 A-
65 2201843941 MUHAMMAD RIZKY NUGRAHA 82 60 70 73 B-
66 2201844976 SHELLA SABILA 84 90 70 83 B+
67 2201848293 DAFFA ADILA FITHRI
YULIANSYAH
91 89 80 89 A-
68 2201852624 ANNISA FISSILMI KAAFAH 89 88 88 89 A-
69 2201853690 VALERIAN 89 60 70 77 B
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